



                                                           張立新 *  
Abstract: This article focuses on studying the formation of the writing system of 
traditional Chinese characters employed by the Yomiuri Shimbum, and elaborates an 
individual opinion of this. It refers to written sign system of patterned Chinese 
character, it should be known from the written sign system of Chinese character 
under normal circumstances, which is difficult to judge with right or wrong. In the 
daily education of Japanese, we should follow the Present Font Table of Chinese 




≪読売新聞≫は 1874 年 11 月 2 日に東京で創刊し、既に 140 年あまりの歴史を
もつ新聞である。1978 年に、ギネスブック（1978 年版）に発行部数世界一である















































7 月 1 日付け朝刊から使われています。当時の新進書家・印南渓龍（いんなみ・け

































































≪説文解字≫（漢）許慎 撰（宋）徐鉉 校訂 中華書局 2014 年版 
≪康煕字典≫（清）張玉書など編 中華書局 2004 年版 
≪字統≫ 白川静 著 平凡社 2002 年第 2 版 
≪隷辨≫ 8 巻 顧藹吉 撰 （清）乾隆 8 年黄晟据康煕 57 年項氏玉淵堂刻本重刊、1743 年 
≪当用漢字字体表≫ 日本国語審議会編 （1949 年・内閣告示） 
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